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Astma ja diabetes yhä harvemmin syynä Kelan 
kuntoutukseen
Kuvio 1. Kelan astma- ja diabeteskuntoutujat vuosina 1990–2010
Kelan astma- ja diabeteskuntoutus on pienentynyt merkittävästi 
parissa vuosikymmenessä. Kun vuonna 1990 astmakuntoutujia 
oli 3 500, oli heitä vuonna 2010 enää 700 eli viidennes parin 
vuosikymmenen takaisesta. Diabeteskuntoutujien määrä on 
vastaavana aikana puolittunut 2 400:sta 1 000 henkeen. Näiden 
suomalaisten kansansairauksien kuntoutusmäärien pienenemi-
seen on vaikuttanut mm. parempien lääkkeiden kehittäminen ja 
ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. (Kuvio 1)
Myös astman ja diabeteksen kuntoutuskustannukset ovat pie-
nentyneet.  Vuonna 1990 Kelassa käytettiin kyseisten sairauk sien 
kuntoutukseen nykyrahassa 14 milj. euroa. Vuonna 2010 summa 
oli 4,6 milj. euroa.
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Kelan kuntoutusetuuksia sai 100 000 henkeä 
Vuonna 2010 Kelan kuntoutusetuuksia sai kaikkiaan 98 800 
hen keä. Kuntoutusta järjestettiin 83 700:lle, mikä oli lähes sama 
määrä kuin vuotta aiemmin. Kuntoutusrahaa, jota maksetaan 
kuntoutusajan toimeentuloturvana, sai 52 400 kuntoutujaa. 
Edellisvuodesta kuntoutusrahan saajienmäärä pieneni 3,6 %.
Kuntoutujista noin 60 % saa harkinnanvaraista kuntoutusta. 
Vuonna 2010 sitä järjestettiin 51 800 hengelle. Vajaakuntoisten 
ammatillista kuntoutusta sai 13 000 ja vaikeavammaisten lääkin-
nällistä kuntoutusta 20 800 henkeä.
Kuvio 2 osoittaa, että kuntoutujia oli suhteellisesti eniten Kai-
nuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen 
maakunnissa. Vähiten kuntoutujia oli Ahvenanmaalla sekä Itä-
Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. 
Kuntoutujat olivat keskimäärin 45-vuotiaita. Selvästi muita nuo-
rempia olivat vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta saavat, 
jotka olivat keskimäärin 23-vuotiaita. Mielenterveyskuntoutujat 
olivat keskimäärin 28-vuotiaita.
Kuvio 2. Kuntoutujien lukumäärä 1 000 asukasta kohti maakunnittain 2010
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Kuntoutukseen käytettiin 310 miljoonaa euroa 
Vuonna 2010 Kelan kuntoutusmenot olivat yhteensä 310 milj. 
euroa, mikä 1,7 % enemmän kuin edellisvuonna. Yksilöön 
kohdistuvaan kuntoutukseen käytettiin 305 milj. euroa, joista 
kuntoutuksen osuus 237 milj. euroa ja maksettujen kuntoutusra-
hojen 68 milj. euroa.
Keskimääräiset kuntoutuskustannukset olivat kuntoutujaa kohti 
vuodessa 3 200 euroa. Kalleinta kuntoutusta olivat yksilölliset 
kuntoutusjaksot, joiden kustannukset olivat keskimäärin 7 400 
euroa vuodessa.
